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図2　取組の実施体制
地
域
活
動
を
学
ん
だ
学
生
が
'
タ
イ
長
期
F
S
で
タ
イ
の
カ
レ
ン
族
の
児
童
の
地
域
活
動
を
比
較
し
て
み
る
な
ど
繋
が
り
を
も
っ
た
展
開
が
な
さ
れ
る
受
っ
に
な
っ
て
き
た
。
N
O
O
N
年
度
は
'
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
高
め
る
た
め
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
講
習
会
や
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
製
晶
を
使
い
こ
な
す
セ
ミ
ナ
ー
(
メ
デ
ィ
ア
課
)
に
F
S
参
加
学
生
を
積
極
的
に
参
加
さ
せ
た
り
へ
メ
デ
ィ
ア
レ
タ
ラ
シ
ー
を
高
め
る
た
め
に
事
後
学
習
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
Ⅵ
」
科
目
に
て
t
F
S
等
で
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
の
編
集
技
術
を
習
得
す
る
目
的
の
学
生
向
け
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
実
施
し
た
。
一
号
、
組
織
的
な
対
応
川
体
制
で
は
、
こ
の
よ
う
な
体
験
学
習
を
実
施
す
る
た
め
に
組
織
的
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
図
1
は
体
験
学
習
の
取
組
み
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
図
2
は
体
験
学
習
の
取
組
み
の
実
施
体
制
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
・
運
営
・
実
施
は
、
教
務
委
貞
会
管
轄
下
に
設
置
さ
れ
た
体
験
学
習
O
c
/
3
J
・
f
c
t
/
5
委
員
会
が
担
当
し
、
そ
の
下
に
体
験
学
習
C
J
c
O
J
蝣
[
i
,
C
O
室
を
置
い
て
い
る
。
体
験
学
習
O
l
f
l
h
l
・
f
c
c
o
委
員
会
は
人
間
社
会
学
部
の
教
員
代
表
6
名
で
構
成
さ
れ
、
体
験
学
習
O
c
O
J
・
f
c
c
/
3
室
に
は
専
任
の
F
s
教
育
主
任
が
、
体
験
学
習
充
実
の
た
め
の
作
業
や
学
生
指
導
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ポ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
い
る
。
体
験
学
習
に
関
連
す
る
事
務
手
続
き
は
'
主
に
教
務
課
主
体
で
行
わ
れ
る
が
、
教
務
課
以
外
に
も
t
F
S
に
参
加
す
る
た
め
の
奨
学
金
貸
与
手
続
き
(
学
生
課
)
へ
団
体
包
括
旅
行
保
険
の
手
続
き
の
ほ
か
へ
夏
休
み
と
春
休
み
前
の
年
2
回
危
機
管
理
会
社
ス
タ
ッ
フ
を
招
い
て
開
催
す
る
安
全
管
理
セ
ミ
ナ
ー
を
主
催
(
学
生
課
)
す
る
な
ど
、
体
験
学
習
に
関
連
す
る
業
務
を
、
適
宜
担
当
し
て
い
る
。
仏
安
全
管
理
・
危
機
管
理
体
験
学
習
へ
と
-
に
海
外
で
実
施
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
運
営
に
あ
た
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
安
全
性
の
確
保
で
あ
る
。
こ
の
た
め
長
期
F
s
は
、
現
地
に
通
年
で
担
当
者
(
現
地
教
育
補
助
教
員
)
を
配
置
し
'
学
生
の
指
導
と
チ
ェ
ン
マ
イ
大
学
教
員
、
学
生
受
け
入
れ
N
G
O
等
と
の
連
絡
調
整
、
学
生
の
生
活
指
導
お
よ
び
学
習
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
学
生
が
個
々
の
活
動
先
で
の
体
験
学
習
が
始
ま
る
と
'
同
担
当
者
は
学
生
の
活
動
先
に
過
一
回
の
巡
回
訪
問
指
導
を
行
い
、
語
学
力
の
不
足
や
体
験
学
習
先
機
関
と
の
調
整
等
の
ほ
か
へ
安
全
に
配
慮
し
て
い
る
。
さ
ら
に
学
生
の
生
活
指
導
と
安
全
確
保
を
強
化
す
る
た
め
、
c
v
I
O
O
-
*
年
度
よ
り
、
主
に
長
期
F
s
修
了
生
を
現
地
教
貞
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
主
に
学
生
の
生
活
サ
ポ
ー
ト
や
精
神
面
の
ケ
ア
に
関
す
る
業
務
を
委
託
し
て
い
る
。
人
の
配
置
と
い
う
ソ
フ
ト
面
だ
け
で
な
く
、
ハ
ー
ド
面
で
も
安
全
管
理
面
と
利
便
性
を
考
慮
し
て
い
る
。
チ
ェ
ン
マ
イ
大
学
構
内
に
学
生
宿
舎
を
確
保
し
た
こ
と
に
加
え
へ
同
じ
施
設
内
に
本
学
学
生
の
た
め
の
教
室
を
年
間
契
約
で
賃
借
し
、
6
台
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
置
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
の
遠
隔
指
導
や
、
大
学
や
家
族
と
の
連
絡
、
学
習
で
の
利
用
を
2
4
時
間
可
能
と
し
た
。
短
期
F
S
に
お
い
て
は
、
安
全
管
理
と
学
習
効
果
促
進
の
た
め
、
参
加
学
生
者
が
1
0
名
を
超
え
る
場
合
や
イ
ス
ラ
ム
教
国
な
ど
国
や
地
域
の
事
情
に
応
じ
て
'
専
任
の
教
職
員
も
し
-
は
臨
時
雇
用
契
約
職
員
を
補
助
者
と
し
て
同
行
さ
せ
る
。
ま
た
へ
新
た
に
F
s
を
実
施
す
る
教
員
は
、
必
ず
下
見
調
査
を
行
い
へ
い
ず
れ
か
の
F
S
に
'
研
修
の
た
め
に
同
行
す
る
。
外
務
省
の
渡
航
情
報
・
安
全
情
報
に
配
慮
し
'
危
険
度
が
上
が
っ
た
場
合
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
止
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
る
。
こ
れ
ま
で
に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
湾
岸
戦
争
な
ど
の
影
響
で
3
度
直
前
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
止
し
た
。
そ
の
ほ
か
へ
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
郊
外
で
の
暴
動
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
火
山
爆
発
等
が
発
生
し
た
が
へ
そ
れ
ら
の
国
へ
の
短
期
F
s
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
多
方
面
か
ら
信
頼
で
き
る
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
情
報
収
集
を
し
て
い
る
こ
と
や
体
験
学
習
委
貞
会
で
実
施
の
可
否
を
参
加
学
生
の
保
証
人
に
書
面
で
伝
達
し
た
。
ま
た
へ
長
期
F
S
や
短
期
F
s
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
中
は
、
緊
急
時
に
備
え
て
関
連
す
る
大
学
の
関
係
者
(
学
長
へ
学
部
長
へ
学
科
長
、
体
験
学
習
C
J
c
O
J
・
f
c
c
o
委
貞
、
事
務
局
長
、
学
事
セ
ン
タ
ー
長
、
教
務
課
長
へ
教
務
課
担
当
者
)
、
が
、
教
職
員
携
帯
用
資
料
を
保
管
し
、
緊
急
事
態
発
生
時
に
備
え
て
い
る
。教
職
員
携
帯
用
資
料
に
は
'
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
へ
現
地
の
緊
急
連
絡
先
の
ほ
か
、
学
内
の
連
絡
網
へ
学
生
が
提
出
し
た
参
加
確
認
書
、
緊
急
連
絡
先
へ
確
約
書
、
パ
ス
ポ
ー
ト
コ
ピ
ー
(
学
生
の
ほ
か
へ
同
行
教
職
員
の
も
の
も
)
を
な
ど
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
重
大
な
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
は
な
い
が
へ
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
中
に
'
ス
マ
ト
ラ
沖
地
震
(
n
o
c
*
年
)
、
タ
イ
で
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
I
M
O
O
I
C
年
)
し
た
時
な
ど
は
等
へ
直
接
学
生
に
危
害
が
及
ん
で
い
な
く
て
も
、
そ
の
た
び
に
学
生
の
安
否
を
確
認
し
'
大
学
の
方
針
を
決
定
し
'
そ
れ
ら
の
情
報
を
積
極
的
に
学
生
の
保
証
人
に
伝
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
安
全
管
理
や
危
機
管
理
体
制
の
経
験
は
'
国
内
の
体
験
学
習
C
S
L
プ
ロ
グ
ラ
ム
時
の
体
制
で
も
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
16
㈲
受
入
先
へ
の
配
慮
国
内
外
の
体
験
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
続
し
て
い
-
た
め
に
へ
受
け
入
れ
先
と
の
安
定
し
た
関
係
づ
く
り
も
大
事
で
あ
る
。
学
生
が
'
と
-
に
海
外
で
'
何
ら
か
の
体
験
す
る
こ
と
が
い
い
こ
と
だ
t
と
す
る
学
習
者
中
心
主
義
を
で
き
る
限
-
避
け
て
'
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
機
関
や
村
の
人
々
な
ど
受
け
入
れ
先
へ
の
負
担
に
対
す
る
配
慮
が
必
要
だ
と
本
学
で
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
負
担
に
対
し
て
、
金
銭
で
の
報
酬
支
払
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
'
金
銭
だ
け
で
は
割
-
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
へ
ま
た
相
手
の
好
意
な
ど
'
金
銭
に
換
算
で
き
な
い
も
の
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る
か
ら
だ
。
本
学
の
、
と
く
に
海
外
に
お
け
る
体
験
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
受
け
入
れ
側
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
(
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
も
'
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
も
含
め
)
を
与
え
て
い
る
の
か
。
こ
の
課
題
に
真
正
面
に
取
り
組
ん
だ
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
海
外
体
験
学
習
に
お
け
る
受
入
側
の
イ
ン
パ
ク
ト
」
が
c
j
o
o
c
-
年
1
1
月
1
1
日
(
大
学
麿
「
多
摩
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
時
)
に
、
長
期
F
S
受
入
担
当
者
2
名
と
'
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ユ
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
受
け
入
れ
先
の
担
当
者
を
招
い
て
開
催
し
た
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
長
期
F
s
参
加
学
生
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始
以
来
毎
年
農
村
フ
ィ
ー
ル
ド
ト
リ
ッ
プ
と
し
て
2
泊
3
日
の
滞
在
を
受
け
入
れ
て
-
れ
て
い
る
村
の
女
性
リ
ー
ダ
ー
が
'
学
生
た
ち
の
毎
年
の
訪
問
や
村
で
の
学
び
に
よ
っ
て
へ
村
人
た
ち
の
生
活
様
式
の
価
値
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
、
村
人
た
ち
が
自
ら
の
文
化
に
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
と
'
携
帯
用
オ
ー
デ
ィ
オ
な
ど
日
本
の
若
者
の
消
費
文
化
が
村
の
若
者
に
強
い
影
響
を
与
え
が
ち
で
あ
る
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
が
語
ら
れ
た
。そ
の
ほ
か
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
F
S
の
受
け
入
れ
N
G
O
担
当
者
は
、
急
に
受
け
入
れ
を
要
請
し
て
き
た
日
本
か
ら
の
某
団
体
を
受
入
中
に
発
生
し
た
事
故
(
客
へ
の
料
理
を
調
理
中
に
燃
料
爆
発
が
発
生
し
、
2
名
が
死
亡
)
の
経
験
が
語
ら
れ
た
。
受
入
側
の
責
任
の
重
さ
と
、
日
本
か
ら
の
訪
問
者
を
受
け
入
れ
る
真
剣
さ
が
語
ら
れ
た
と
と
も
に
'
何
が
何
で
も
体
験
学
習
を
成
功
さ
せ
た
い
と
い
う
受
け
入
れ
側
の
事
情
を
考
慮
し
な
い
姿
勢
な
ど
の
問
題
点
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
認
識
さ
れ
た
。
「
体
験
」
を
ど
の
よ
う
に
'
計
測
し
、
普
遍
化
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
「
体
験
」
内
容
を
精
査
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
個
々
の
「
体
験
」
を
計
測
し
'
普
遍
化
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
へ
と
い
う
疑
問
は
あ
る
。
し
か
し
、
現
場
体
験
と
教
室
で
の
知
識
の
修
得
を
融
合
さ
せ
る
体
験
学
習
は
'
総
合
的
に
物
事
を
と
ら
え
る
力
、
分
析
力
、
異
文
化
対
応
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
自
己
表
現
な
ど
の
学
生
の
個
々
の
能
力
を
確
実
に
向
上
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
体
験
学
習
に
携
わ
る
わ
た
し
た
ち
は
、
F
s
や
C
S
L
の
報
告
会
で
の
学
生
た
ち
の
発
表
や
そ
の
後
の
学
業
へ
そ
し
て
就
職
活
動
の
場
面
で
日
々
実
感
し
て
い
る
0
体
験
学
習
の
こ
う
し
た
実
感
を
精
査
す
る
こ
と
が
'
大
学
全
入
時
代
で
多
様
な
学
生
を
迎
え
、
単
な
る
知
識
の
伝
達
や
抽
象
的
な
思
考
の
み
で
は
、
学
習
意
欲
を
喚
起
し
、
実
り
あ
る
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
甚
だ
困
難
に
な
っ
て
い
る
現
在
へ
新
た
な
可
能
性
に
つ
な
が
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
3
~
ォ
r
後
.
e
.課
題
体
験
学
習
の
前
後
の
事
前
学
習
、
そ
し
て
事
後
学
習
を
通
し
て
学
生
に
骨
肉
化
さ
れ
た
「
特
色
あ
る
大
学
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
は
、
(
M
O
O
C
0
年
度
か
ら
文
部
科
学
省
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
教
育
改
革
支
援
事
業
。各
大
学
で
実
績
を
上
げ
て
い
る
教
育
方
法
や
教
育
課
程
の
工
夫
改
善
な
ど
の
中
で
特
色
あ
る
優
れ
た
取
組
を
選
定
し
て
紹
介
す
る
こ
と
で
大
学
教
育
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
17
